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SECCIÓN OFICIAL
RE.Azins c5nnzi\TEs
PERSONAL
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr: Con el fin de cubrir destinos que
existen vacantes y conferírselo á un teniente repatria
do de Filipinas, así como atender otras necesidades
del servicio; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente dol Reino, ha tenido á bien aprobar
la unida relación de cambio de destinos de jefes y
oficiales de Infantería de Marina que principia con
PERTENECEN
1Regto. Batallón Compañia
Jefe Comisión liquidadora del
primer Regimiento de Filipi- D. Lorenzo Tamayo López
nas.. .......
D. Lorenzo Tamayo Lopez y termina con D. Francis
co Vega Quevedo, todos los cuales se incorporarán á
los que se les consigna, á la mayor brevedad.
Es así mismo la sobc rana voluntad, que el coronel
Anitua, se encargue del destino que se le confiere,
tan pronto rezrese de visitar la Exposición de París
cuya autorización le fué concedida por Real orden de
16 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Presidente delCe.itro Consultivo de la Armada.
Señores,. .
Q't7ZI
NOMBRES
Excedente en Cartagena .
E. M. Capitaniagral. Cartagena.
Coroneles.
» Mariano Anitua é Izaguirre
• • • • • • • • •
é . •.• *ce • .1 ele 11
Capitanes.
II José Pórez Gutierrez
Excedente en Cartagena....... » Martín. García y Gareía.....,.... • .. . •
Tenientes,
Repatriado de Filipinas, Madrid. D. Francisco López de la Torre
Cuadro n ° I, 1.* y ayudante del » José Lazaga Baralt .General Lazaga....
1.° 1.* 3.* • Juan Lazaga Baralt
4 • •
é • • II, • • • • t • • •
Alférez,
Z*cedente, D. Francisco Vega Quevedo ......... „ • • • fI 0404 •• I O,
SE LES DESTINA
Regto. Batallón. Compaiiia.
Eventualidades y Jefe de Comi
sión general liquidadora del
Cuerpc en Madrid.
Jefe comisión liquidadora del
primer Regimiento de Filipi
nas.
Cuadro n.° :3. Excedente.
Por E. M. Cap.' gral. Cartagena.
1.0 1.° 3.`
Cuadro n.° 3. 3.*, continuando de
ayudante.
Cuadro n." 1 3.'
Cuadro n.° 2, 2,'
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Excmo Sr : Corno continuación á la Real orden
de 26 de Mayo último, (B. O núm 60); S. M. el Rey
*
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la situación de exce
dencia concedida para ese Departamento al capitán
de Infantería de Marina, D. Cárlos de Castro y Arca,
se entienda ampliada para esta Córte en las mismas
condiciones; pudiendo residir en cualquiera de ambos
puntos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
m'aro DE WIDAD
Dada cuenta de la instancia de V. en solicitud de
que se le conceda la situación de residencia con me
dio sueldo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la Inspección general de Sanidad, ha te
nido á bien desestimar dicha instancia, en vita, de la
falta de personal de médicos primeros para las aten-.
ciones del servicio.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina. lo digo á V. para su conocimiento y como
resultado de su Litada instancia.---Dios guarde á V.
muchos años. _Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Suba( cretario interino,
Ubaldo Montojo.
Al médico primero D. Nemesio Fernández Cuesta.
■•■•■••■■•■•■•■••••.,..■
SUBSECRETARIA
4.1■•■•
nz:ourErsAs
Por Real orden fecha 17 del actual expedida por el
Ministerio de la Guerra á consulta de la asamb12a de
la orden se ha concedido á V. la cruz de la Real y
militar orden de San Hermenegildo, con la antigüe
dad de 12 de Julio de 1898.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr Ministro de Marina, manifiesto á V. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á Y. muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Subsecretario Interino,
¿"baldo Ponlajo.
Al teniente de navío D. Juan Arnaz y Cabanas,
wwwwww■eaffifit313#..■•■•■•***
turno. Sr.: Por Real orden fecha 17 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la asamblea de la orden, se ha concedido al capitán
de, navío de primera clase, D Pedro de Agu rre y
Sae )z de Juane), la Placa de la orden de San Ilernegil
do con la antigüedad de 23 de Febrero de 181)9
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de i\larina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
[]baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la instan
cia que con carta núm. 777 de 14 de Marzo último
cursó Y. E. á este Ministerio, promovida por el arti
llero de mar de primera clase del acorazado Pelayo,
Antonio Fraga Fernández, en súplica de que se le conf
ceda el abono de la pensión do una cruz que le fué
otorgada por Real orden de 15 de Julio d.,) 1899, y se
le expida el diploma correspondiente, S. M.; ha tenido
á bien disponer quP á los efectos solicitados y demás
que puedan convenir, se dé traslado á V. E. de la
mencionada Real urden, que es como sigue:
«Excmo. Sr Dada cuenta al Re D g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Peino, del informe
de ese Centro de su digna presidencia fecha 16 de
Mayo del corriente año, en el expediente por conse
cuencia de escrito de la Subsecretaria de este Minis.
terio proponiendo se concediéran las recompensas sig
nificadas á lavor del personal de la dotación del cru
cero Reina Yercedes que prestaban sus servicios en
tierra al ser echado á pique dicho bucjue en aguas de
Santiago de Cuba, y que quedasen en suspenso las
correspondientes á los que se hallaba á bordo en
aquel acto, hasta tanto termine el procedimiento que
con tal motivo se instruye; 5. M. de acuerdo con el
mencionado informe, ha tenido á bien conceder las
que se expresan en la adjunta relación que da, prin
cipio con el teniente de navío, D. Antonio de Uzamiz
Ostolaza y termina con el cabo de mar, José Gonzá
lez Tarela, señalando á dichas recompensas la anti
güedad de 17 de Julio de 1898, fecha de la capitula
ción de aquella plaza »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos y con inciusión de copia de la relación
que se cita, quedando en remitirle en oportunidad la
cédula al principio citada —Dios guarde á Y. E mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Siilliaperetario Interino,
Ubaldo AlonIojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Insq
trucción,
•‘••••••••••~•~•~•~
DEL MINISTERIO DE MAT1TNA
^
9'11
RELACION QUE SE CITA
Relación de recompensas á Pros, (Aciales, e1a.333 é iivIivid1o3 tr)lyt y in -trinerh, Tie perteneciendl á la dotación del cru
cero Reina Mercedes, no se hallaban á b.irdo del mismo al ser echa lo á pique cliclu buque en aguas do Santia:p de Cuba.
••••••••••■••■•••••••......,
CLAS:13
Teniente de navío
Alférez de navío
Id
Contador de fragata
Medico primero
Capitán de nfantería de Varina
Teniente de navío primera
Teniente d3 navío
Segundo capePan
Primer contramaestre
Primer armero
Segundo contramaestre
Tercer in3lquini4a
Cabo mar primnra
arinero primera
Artillero mar primera
Diem habilitado
Cabo mar primera
Diem segunda
Marinero primera
Idem de segunda
ldein carpintero
Soldado de Infantería Marina
Marinero
Idem de primera
Fogonero primera
ldem
Fogonero segunda
Artillero mar primera
Idem.
Marinero primera
Cabo mar segunda
Marinero primera
Idem
Tercer condestable
Tercer practicante
Obrero torpedista
Segundo condestable
Aprendiz maquinista
Artilleromar primera
Cabo mar primera
'dei de segunda
Marinero de segunda
Mem.
Fogonero de segunda
Cabo 2.d Infantería de Marina
Soldado Idem.
dem
Primer escribiente,
Cabri mar
Idem.
NOMBRES
ID, ntohio de Ozarniz y Ostolaza
» Luis Vial y Perez Bustillo
Sebastián Góm .z y Rodríguez
Manuel Calderón García
Luis earbó y tomellas..... ...
Luis Martínez Batanero
Julián García Duran
t árlos del Camino y Vergara
» Diego Alguacil Torres
Antonio Rodríguez Día-z
Joaquín °taro Blanco . . .
Ricardo Rodríguez Paz
D riincisco Pedreho Crespo
Ricardo Martín (.'ampos
Manuel Montanez Martínez. . ...,...** ••••••
Antonio Fraga Fernández
Higinio López Rodríguez
José is'asteleiro Rojo .
Domingo Lastra López
Emilio Navarro Montoya
'Juan Burgos Rodríguez
!José ( U(t) López
Agustín Zamorano Aman
Manuel Canosa Sisto
Manuel Budifio Otero
I Juan Belmonte Herrero
!José López González
1Fe1ipe Carón Martínez
José Torrente Pazos
Manuel Vizcaino García
Antonio Mora García -
Juan Vizcaino Martínez... ........... ........
Indalecio Montonto Babio
Ramón Machan Garzoli
Santos Paredes Campos
Antonio González Díaz... ....... ......
Rafael Abellán Manresa
José Fernández Boada
Juan Narciso Lama.
José Villa Bullo
Juan Vallejo Montes.
José Alonso Arias ...... ..... .....
Agustín Costa Blanco
Manuel Rodríguez Forno
Francisco Medal Otero..
Bernardino Ausuilar Lacombe
Juan Illarzal Rutl
isé Ruiz (Jarrión
D Antonio Valverde Lena,
José l'az Perez
José González Tarda.
))
))
))
))
Arias.. • • • •
....... • . • • •
• • • • • •
• • • •• • • ••
• ••• • ..... ...... •
• •
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 21 del ac
tual. lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con Real orden de 29 de Sep
tiembre último, promovida por el sargento primero
de Infaniería de Marina, Rafael de la TorreGonzález,
en súplica de mejora de recompensa por el combate
en la loma de Casas y Tumba de Tormo, de 27 de
Septiembre de 1896, el Rey (q D. g ) y en su nombre
la -Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente considerándole suficiente
mente recompensado con las gracias obtenidas por
la pasada campaña de Cuba.
Lo que de la propia Peal orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina. n anIesto á V. E para su
conocimiento, fines consiguientes y corno rosultado
Ilecompen3a3 quo 13e 1e3 concede
•■•••■{..
Cruz de 1.' clase de la O N. de María Cristina
Idem id.
Idem.
Idem.
Idem íd.
Idem Id.
Cruz de 2 '1 clase Mérito naval roja y pensionada
ldem de 1.* id roja y pensionada,.
Mem id.
.Cruz plata M N roja y la pl.nsión de 25 pts. vit.'.
;La misma cruz y la lie/risión no VitaliCia.
:Cruz plata M. N. y ia pensión no yit de 7,50 pts.
Idein íd íd.
!dem íd íd.
Cruz plata M. N. roja y la pensión no vit.a 7,1,0 pts.
Idem id íd.
Idem Id id.
Idem Id íd.
Idem id íd.
Idem id íd.
Mem id íd.
Idem íd íd.
Idem id íd.
Idem íd.
Idem id íd.
Tdem íd íd.
Idem id íd.
Idem íd id.
Idem id íd.
Idem Id id.
Idem íd id.
ldem íd íd.
Idem id íd.
Idem id íd.
Idem id sin pensión.
Idem íd.
Idem íd id. •
Idem íd íd.
Idem id íd.
Idem íd Id.
Idem ín íd.
ldem íd íd.
Mem id íd.
Idem id íd.
Idem íd íd.
Idem id íd.
Idem íd íd.
'dem íd íd.
Idem íd íd.
Idem id id.
Idem íd íd.
de su carta oficial núm. 3 140 de 16 de Agosto del
año último. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Monto» .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Mariaa en Real orden de 17 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio en 11 de Abril último, promo
vida por el capitán de fragata, D. Juan Pablo Riquel
me, en solicitud de mejora de recompensa por sus
servicios en la campaña deFilipinas, el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha,
ge.
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servido desestimar la petición del recurrente por
considerar premiados todos sus servicios con los que
obtuvo durante dicha campaña >)
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 26 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr : Teniendo en cuenta lo manifestado
por V. E en carta núm. 2.620 de 16 del actual, S. M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer como aclaración
á la Real orden de 16 de Julio próximo pasado, con
cediendo recompensas por el combate naval de San
tiago de Cuba (B- O. núm 82) que se elimine cl¿ la
relación unida á la misma, al tercer condestable, Juan
del Barrio y que el nombrado Antonio Castro, que fi
gura como tercer condestable en el Infanta Maria
Teresa, se entienda que es Pablo Castro y no An
tonio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años .—Madrid 26
de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
#
M ATER1AL
S. M. el Rey (g. D g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por V. S. y lo informado por la Dirección del mate
rial de este Ministerio, ha tercio á bien autorizar la
baja en el pliego de cargo del condestable del caño
nero General Concha, de cuatro cabezas y puntas de
combate para torpedo, puesto que no existen á bor
do ni son necesarias, toda vez que el buque no tiene
esta clase de armamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos y corno resultado de su carta oficial de 5 de Julio
último —Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
21 deAgosto de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaido iliontojo.
Sr. Comandante general de la Estación Naval del
golfo de Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
111.~.~■~....1~...■••■•
Excmo Sr: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Reente del Reino, de acuerdo con lo
informado por las direcciones del material y personal
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar el adjunto reglamento de dotación para
el crucero Lepanio, buque escuela de aplicación.
De Real orden cómunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
illegiamPuto que se e:tia.
Artilleria y tubos (1 lanzar
Cuatro cailones de 1(3 centí
metros G
Seis cationes de 12 centíme
tros(} H.
Seis cañones Nordenfelt, de 57
milímetros.
Dos cañones Maxim, de 37 mi
límetros
Cuatro cañones Hotchiss, de
37 milímetros_
Dos tubos lanza torpedos
Máquinas, y calderas
Fuerza de maquina 'ca
ballos
Nfimero de calderas (do
bles) ......
Plana Illayor
Capitln de navío .....
Capitán de fragata ....
Tenientes de navío de
1.a clase
Tenientes de navío ...
A lférec,es de navío .....
Contadores de navío..
Primeros
Segundos médicos ....
Capelianes. . ......
Alféreces de navío,
(alumnos)
Contraniaestrthi.
Primeros
Segundos
Terceros
ConcleNtables.
Primeros
Segundos ... • . • • • . • • • •
Terceros
8.353
4
1
1
1
1
1
1
50
1
3
1
6
7
RESUMEN
• .•Plana Yavor.......
Maquinistas ..... . • • •
Contramaestres . • •
Condestables. ..... • • •
'racti cantes . . . . • • . •
Maquinistas
layores de 1.' clase... 1
i'rimeros ....... • • 4
segundos 8
Terceros..... 8
Aprendices. 10
Maestranza
Carp1nteros .
Carpinteros calafates 1
Herreros 1.
Armeros
Operarios a,ustadores
de A rtillería ........
BilzOS . 1
Obreros torpedistas 9
Obreros electricistas ..
li:seribientes. . • ...... '2
Instrumentistas
Escribientes delinea -
dores ...... 2
Practicantes.
Primeros 1
Segundos 1
!Marinería
Cabos de mar de 1.9 cla
se. ........ ....... .
Cabos de mar de 2. cia
se.
Artilleros de mar
varineros armeros. •
Marineros mozos de des
peiia ........
Marineros cocineros de
equipaje
Marineros cornetas.
Marineros panaderos
Mari peros carpinteros .
Marineros de 1. L clase
Varineros de 2 a clase
Fogoneros de 1." clase.
Fogoneros de 2.' clase
GENERAL
70 Maest atiza 15
31 liarinena
'7
14 TOTAL 426
2
Excmo. Sr : S. M el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material y personal
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar el adjunto reglamento de dotación defi
nitiva, para la corbeta Villa de Bilbao, Escuela de
aprendices marineros que Y. E. se ha servicio propo
ner.
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1
Practicantes.
Primeros 1
1
•••••••••••••••••.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarcIP á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Agosto de 1900.
El Subsecretario intgrino,
liba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Reglamento que se cita.
Artillería
Dos ni-iones de 9 centímetros
G. H , modelo de 1871).
Plana Mayor
Tenientes de navío 1
Contramaestres
Primeros 1
Segundos 4
Condestables
Terceros . ....... 1
Practicantes
Terceros 1
RESÚMEN GENERAL
Plana Mayor
laranteria de Marina
Cornetas....... .......
Marinería
Cabos de mar de 1.a clase. 4
Cabos de mar de 2.' clase. '2
Artilleros de mar de
clase..... • 2
arineros armeros.. . . . . 1
Marineros cocineros de
equipage . 1
Marineros carpinteros. 1
Marineros de 2.1 clase 7
Contramaestres
Condestables .
Practicantes .
•
• • •
1
1
Infantería de Marina .. 1
Marinería . 18
TorA LES ..... 27
NOTAS
La dotación de aprendices marineros es de cien individuos
(Real orden 30 Octubre 1899.)
La habilitacit'm del buque la desempeñará el contador de
bajeles del Arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por las direcciones del material y personal
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
á bien aprobar el adjunto reglamento de dotación con
carácter definitivo, para el acorazado Pelayo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes, como resultado de su carta oficial
núm. 2.043 de 15 de Junio último.—Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 21 de Agosto de 1900.
ElSulisccretario interino
(Iba/do Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Reglamento que s.. cita.
Artillería y tubos de lanzar.
Dos cañones de 32 centíme
tros (4. H.
Dos íd de 28 centímetros G. H.
Nueve íd de 14 centímé-tros
Canet.
Doce de 57 milimetros Nor
• denfelt
Cinco de 37 milirnetros Hotch
kis .
Cuatro ametralladoras de 37
milímetros, Maxin Norden
felt.
Dos de '7 centímetros G
Se tubos lanza torpedos.
Múquinas, calderas
y pañoles
Fuerza de máquina (ca
ballos) . . 6 800
Número de calderas (Ni -
clause) • 16
Plana Mayor.
Capitanes de navío .... 1
Capitanes de fragata.. ... 1
Tenientes de navío de pri
mera clase 1
Tenientesde navío ......
Alféreces de navío 7
Capitán de Infantería 1
Contadores de navío
Primeros medieos.
Segundos medicos
Primeros capellanes.. ...
Guardias marinas óalfére
ces de fragata. ...
Contramaestr, s.
Primeros
'Segundos
Terceros
Condestables.
Primeros
Segundos . ......
Terceros
Maquinistas
Mayores de 1. clase
Mayores de 2.'
Primeros
Segundos ...
Terceros .... . .......
Aprendices..
Maestranza
• a
• • e • •
• • • • • • • • • • •
1
1
1
1
9
1
5
4
1
7
12
1
2
5
11
18
Pr.m(Tos can interos ... 1
Primeros ea lafates ... .. 1
Primeros herreros.. ... 1
Prin eros armeros i1
Operarios ajustadores de
Artillería
. . .illería.
.
.
.
.
....
..
2
Ru
Obreros torpedistas.., 3
Idem electricistas 1
1
Escribientes.
Panaderos
Segundos • • • • • •
Infantería de lilarina.
Sargentos segundos ...
Cabos 1.° y ......
Cornetas ......
Soldades
2
7
a
2
e3
Marinería.
Cabos de mar de 1 ' clase 19
Cabos de mar de 2 a clase 28
Artilleros de mar 75
Marineros armeros 2
ldem herreros 2
Marineros
reiisa
mozos de des
2
Marineros cocineros de
oquipaje 2
Marineros escribientes 2
Marineros cornetas y tam
bores .
.
. 2
Islarineros panaderos 4
Marineros carpinteros 2
Idem lijustadores de Arti
llería •...• 2
Marineros de 1." clase.
arineros de 2 clase 112
Fogoneros de 1 a clase 3(3
Fogoneros de 2.a clase '72
RESUMEN GENERAL
Plana mayor... • • • • •
Naquinist.as .... . • • • • •
Contramaestres
Condestables
Practicantes
. . 31 Maestranza .... 14
... 42 Infantería de Marina ... 74
10 Marinería
. 426
20
... 2 TOTAL 619• • •
••■••••
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INTENDENCIA
•
SUELDOS HABERES, Y GRATIFICACIONES
No existiendo crédito en presupuesto para poder
atender al abono de la gratificación que solicita el
primer grabador de ese establecimiento, por ejercer el
cargo de profesor de la escuela de grabadores de To
pografía; S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servicio disponer sea
desestimada la instancia elevada por D. Eduardo
Fungawiño, en solicitud de dicha gratificación.
I,9 que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina. manifiesto á Y. S. para su cono
cimiento y efectos, contestando su comunicación nú
méro 45 de 16 de Julio próximo pasado.—Dios guar
de á V. S. muchos años.—Madrid 24 de Agostode 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Illontojo.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des -
esiimar la instancia que en solicitud de gratificación,
por el cargo de instructor de aprendices fogoneroseleva el segundo máquinita, D. Miguel Hernández,puesto que la Real orden de 23 de Enero último no
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da derecho al abono más que á las gratificaciones
devengadas con cargo al vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
miento y efectos, contestando á su carta núm. 2.180
de 4 de Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos
afros.---Madrid 24 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom•
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia elevada por el artillero de mar de
primera clase, Casto García y García, en solicitud de
diferencias de sueldo puesto que la Real orden de 23
de Septiembre de 1896, ya negó dicha petición, mani
festando que al haber sido nombrado el interesado,
condestable honorario, fué como distinción honorifica
y sin derecho á abono de sueldo ni de gratificación.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su con oci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
(Jbaldo Montojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia elevada por el médico mayor de la
Armada, D José Marti, en solicitud de un quinto de
sueldo delado de abonar en el mes de Mayo último,
al cual no tiene derecho puesto que la revista de di
cho mes la pasó sin estar destinado, á no ser que se
gúnlos antecedentes que existan en ese Departamento,
fuera debido á una equivocación involuntaria el apa
recerel expresado jefeen la situación referida el 1.° del
citacio Mayo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para conocimien
to y efectos y en contestación á su carta 1.779 de 17
de Julio último.--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de Agosto de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio des
estimar la instancia elevada por el primer vigía de se
máforos, D. Juan Urtado de Mendoza. en solicitud de
gratificación de cargo por no consignarse en el pre
n...•~•~■~7~~pri
supuesto vigente, más que el sueldo respectivo y la
gratificaci Sn de casa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á Y. E para su conoci
miento y efectos, contestando á su carta núm 2.117 de
28 del mes último—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Agosto de 190.
ElSubsecretario interino,
¿'baldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr : 5. M el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar las instancias elevadas por los vigías, don
José Miguel Cali iño y D. Cipriano Graña Castro en
solicitud de gratificación de distancias por no existir
crédito consignado en presupuesto para dicha aten
ción.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su cono_
cimiento y en contestación á sus cartas números 2 13.1
v 2.209 de 19 y 24 de Julio último.—Dios guarde á
"Vs . E. muchos. Madrid 25 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
&baldo .11 ontjo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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INDEMNIZACIONES
Exorno Sr.: En vista de la Real orden de 20 de
Enero y 28 de Julio del actual año, que conceden res
pectivamente indemnización por comisión al teniente
de navío de primera clase, D. Carlos González 1.6nos
ya! teniente de navío, D. Pedro Vázquez, que vinieron
á esta Corte á prestar declaración en sumarias que
se instruían; 5 M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der igual beneficio por encontrarse en el mismo caso,
al teniente de navío de primera clase, 1). Pedro Mer
cader. teniente de navío D José Butrón y capitán de
Infantería de Marina, D. Marcelino Mula y aprobar
las gratificaciones que se reclaman en el adjunto es
tado ascendente á doscientas treintíz y sic e pesetas.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E para su co
nocimiento y efectos, contestando á su carta número
326 de 9 de Febrero último —Dios guarde á y. E.
muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBoletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por ot: o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar lasdificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los hres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina. tLos pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE LOB
TERMINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !NGLES
PO R
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA tTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4 ediciói*— Tablas de azimutes.—Compensación de la aguja Thomson (3° edición aumentadal.Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos principales del gtobo.-11,1eteorología náutica en colaboración delteniente de ~lo de primera case D. Pictoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3° edición. Id. deAlyebra y soluciones.-1(1.de Geometria.-1d. de Trigonometría.
ARI As
Diccionariomarítimo ing lÓsespaiol.Jd. Frances-español. 1
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es do
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio áe pesetas en la adalinistraci 5n, de este BOLICTIN,
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ORRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS 1
DERROTE1110`4
Derrotero de la costa septentrional de Esparia, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896.... .... _ 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gerp-;ral del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa., las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6400
Derroterosuplemento al mismo, 18f7 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e ltalia hasta el cabo
Utranto; las islas ( órcega, erdefia, Sicilia v sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez ,1883. 700
Lerrotero g-eneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, cn Grecia; las Islas ónicas,
Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rudas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 5,00
lierrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de merica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancas e islas de Baha
ma, los e ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890 .
Derrotero idem: torno 11; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo hatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. ... .......
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 ..
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 18b6......... ........... ,
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 .
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta, 194, no
PESDTAS
D. Joaquin .Navarr y Morgado ..... .. e • e e 5 00
Derrotero de las i.s1 as Marianas; 1863 0,50
Navegación del . eano Pacífico; 1862 3,00
navegación del Oceano Atlántico; 1864 3,00
Derrotero del mar Rujo; 1887
' 5,00
Derrotero suplememo al anterior; 1891... ..... .. 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; .1869 1,00
k-onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por 1 °. 001.1Zál0 de Murga.. 4,00
-
instrucciones para, el paso del estrecho de Banca;
1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S90,
por 1). icente Tono de San Miguel
Descripción del Oceano Indico. tomo I; 1887 .....
Descripción idem de idem: tomo Il; 1889
Descripción idem de idem; tomo II;
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875. ....• .......
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo I,opez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cato Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812....
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 182. •.....•• . •
'7,50 I lerrotero del mar de la ( hina; tomo 1; 1872..
Derrotero idem: tomo 11; 188
Derroterosuplemento al tomo I I; 1891 .......
Derrotero riel Canal de la Mancha y costa occiden
5,00 tal de Francia; 18'70, por 1) Gonzalo de Murga... .
8,00 Es u lio sobre los bajos, vigías de Océano ritkántico
septentrional; 1878
1,00 Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
0,50 Derrotero del golfo de Aden; 1887 .
Derrotero de/la costa E. de los Estados Unidos,
1889.. , .. • • • • ..........
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
•
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CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DELA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EXAtXILTAB DE LA COMIEIóN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL MIL:. T
E COLEGIO DE MADRID,
EX°GOBERNADOE CIVIL, ETC.
•••••■•~••••••
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
Comentados; el Título vigente de la lnsZrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capitulos ó artículos de aplicación más usual en
los Tribunales
Ae en, 4 I, '1.; LJ)4 •1•4•I Y 1•
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
-
5,00
2,00
6,00
4,ir)0
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
3.50
VJJ
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pes
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc•
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precios 7 peseta»,
Puntos de Venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envio.
